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• ~::,: ~~-::_·1 'n~uula.--~~n~~.m=. h~:i." ~b::rlbi:. 
Jnc:redlbk mlafori.uM, puhaPI a crime. for whieh lhoH mpolllible 
forltwiDhavet.otlveanleeOuntlater, 
TMt Ill a matter for the fu tur.. Today, howevu, lhe fif'6S of 
hell have broken lOOM upon unforlunat4! Ruula, 1nd IYIU')' decen t 
member of t.he human family muat rally to her ..,.llt.lnte. Gorky 
:':: =~=n~~"=lg! !:~!k~~nt~1::r:;:~J:,•,~! 
of Death. GorltTa api)MIIa dlreeted to the wholt world, but mo.t 
:!.:::~America. Amlrica can help, bect.uM America hM the 
Com• now Hoovtr, the ftedu of B41rlum and of other hungry 
~eo:'rm:::i~',~"!;~~~:!':.::'.~'k:; t!,theb=j 
.,._ Jilliii§!liliiE ·ib&TISI 
The -French Cmiederatieo_ ~  Labor :="'Frv£ !iE. .. 1 E 
Ualttol ltat. .... •O.,.._....a 
U--lo~&e o &t.a&et' ... ...U.. 
......... _ ........ _....., .. 
:....-,:,::.:-..:~~ 
~--u, ........ .,u.. 
-- n..-dap~ tiM c.af .. nl Nat.leNI c-!Uitt. 
By IRA W. llaD. 
A1lllaqlo u.. • ....-... .,u.. 
~c..t ..... u..cu.halt•• 
Tta•oJl (Gtttnol C..tMuaU.. of 
t..Mr) ......... ..,.~ 
...ut-.Ju....,IOof llolt,....,lllt 
..... , I&Mrorpn\oeUoa '-'""" bllol. 
-ullltae"llMnWMta-
•-pt taoct"MiolttaiH.....u-arr 
k• morta. M •,...UW .... 
.... a. . w,pa_rt, ... &DioMr 
elldakll'fl~nttllatlllt•PP'ol 
wiD ....... ll•t."'tolfU..eppul 
la•ot-•,U..nltat fof'H-1 




Wu.la ud o.l• at U.. .......... of 
.... ,,. .... ~~ou. WhniiMII..W-1-
iam.,.dtharlt:htofpnptrtJ Wtrt 
p'I"'dallniMI•ttht Ulll• ofthtRtnlu· 
do11ln UUthtfono•llon ofeapl· 
tallam wu panall:\ld, ud •1111 U.. 
.W.doJNlltllt at capiUU.. '"'"'""' tht 
<inolopiiiUt.,...,_t.hofthllp-
hbriat. Atiii.,IJptritdilllto 
d....,lop•ut \1M pnlot.odol trW tao 
"MIIallla•pNIII.pofllliO.IUS 
... IUL TMJaeaowi llta!plrt, o 
,.ritdafilltao-hwlutrio.U..,fNW 
tiM ••den "'*"-laa • •~· 
.s-u.tU..,..bter..-..u.. 
-ft rloiddu lor U.. lo• of 1111-
.... ~lor""•· Tiwc­
....... u.atptatU..,.. 
ldariatapiart"f'IWU.. ,_ ... labl......,., ... ,tht .. ~f· ... •a 
at tnoH us-. t.,Uicata) •w ,.., 
oatii-U..lotar. 
n.., Ant oU-pt ot .......... lilt 
oaMuat.wro ... t~cut.ln 
h.&e -tleaol fMuo .... f.tl.W '-
...... otrtnby...tho&e.-1 ....... 
---N~ ... nlfdoo ... 
UiollaJ .... rtcteulf .. f'tieMdl. 
aotiMt~ . .......... , ... u. . .... 
, ........ •hlc:k .... tao, .. ,.,....., 
r6lolaU..tn.de aaltn --nt. 
Tht .. lnaaf tKII ladalllriolteal11', 
ottn .old.,. 1or U.. ••llldpollU.., 
....,.,..lloeaNlYa.....,llltrondeoa. 
.Utatod a lltune•uTta•.U(Ooalr'al 
Labor Ualoa). Afttrt.ht fo..,...IOII 
of the Boa ... duTnullaf Parialn 
( 1881 olhor cltl11 foUowod. tho U• 
••pia and In !.an,.,. .. tho111 ••n 
.. nrnelltutnl ltbor bot!IH. 





•n.l ConfHtn tloa of t.llcrr wu 
tONodalo-.....•tz..boorH. 
n-pU..-oflllaG<o•nl 
c-r ...... u..u.. .. ....,u..-
......... 
w tlot JftMIII, Ita t.en~ bu .._ """ CU.U.n at Lt!Mr •"-
..,..._u,..,.l6ooi,._U..f........, , ....... ~ ........ , ..... 
., u.. ,,.. ..,...Jutle-.. ore. eo11- • .u.~,.a&e, ,.... .w.b lllor .... 
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pl .... la iMlU•-'"'Xoat.. !Ullll<l•aH~~flldoo"MillqMrten. To 
,.un . .... U.. f'lldont!Aa of Chut- eft .W at t.llllo Rpt....W.. lilt oolae.• 
~r! ... ~ ~ ~~ ::::'u~=r!:.r'::t 
IUw __ , Ia rn- an... \~at *"""'- ...._... _..t. doe o.,.n. 
_ ....... ..,u.. ~ -wua~ou ..... ,...tt ... -.,.... 
-Mnlt.lp npOI'I.& u tM ..,.,._. tldpetobotMIIo'tTI_._atu.. 
r.ro::t~"o•~~~.o!o~-::~. ':::,: ~~De;:-,;,:::;:~--:,.,~"' 1!!! 
0001 U t i, 100,000 :1111. 801,000; .... tHtao fonaabOIIIIIMtwuntht 
lllt,l,OOO,OOO:lllD,I,IOO,OOO. • ..,.bna of .... b O.porta.at of 
•- ltiO thtn W "'""a rrut 





- ·"· tht "'""'""".,tho tn.d t 
unlonaorenotlntetnt.ldlntheqaor· 
nllllootwH•thac...mu.U.taaadtbt 
S..lai!M H•ndnda of lllouud• 
haYolooa•dlll"""""'u..\actkeof 
theC._aa!ata.,..lt.naJeftllla 
orpalutlou. ,..n on."OIIlJ' I ,600.-
000 ... aMnof U..Ge.....tFod-
U...ofl.aborttdar,I.OOO,OOOM•· 
........ -ponrilr!Dot......_ of 
U..IIMiaatritl .............. tloeia-
t.lratl&pta. 
.,.. ... u.. t.nt -w .r 11oo 
W..WWullootnok....S...-
_, wu _,.w.tr llotJWOI. uoop\ 
ot hN ..,.. ..-r t.rp bod.-...lrilol 
Ctlltoo ... laliU~9UtN­
••P'in .r •nhitr, -tuted t. 
lllllor1Mm>ora.tU...W...-ili-
t&r7"'--UU.fN8t .... "U.. 
,.....,tll}oo..tal...antolloe 
..... n.ow:thll;r'...__ • 
-•lln.-.-wwP ...... 
ofllriqb ...... lltt.too \1M tn.oh 
........... , •1-·~ ... ~ hH .... 
lll&IRH n~dL At tM 1111 COli• 
,._ tHn """' ,..... .. t ~ ... 
.... , delo,pta .. u.l enr bt .. 
... IMNd for a Colllt<kq.U... en· 
~- TlworpalaeUon9 .......... Ur 
"'"~tbr'olllb • miMIIlleatlall 
of 1M 11etata 9bkb eomplotad the 
d-ntnU .. d ehanchr of the G•11· 
oni Confodo,..Uonondouundtht 
dlrectnpNHat.Uon ofthe....,mblr 
YIIIOM, I'IYIII& lM• lllll"'lllta of 
.tnn,U.u.dl&fotr. 
AttileAJalt,..,.._..la 1104 
tM GtaoBI Coaf"'"'tloa ado~Md • 
rutlalil11 aa..Jaa ita •paratlall 
f ...- ell poUtled...,..po. Tllaold. 
rHtQlU.nofClwaMnott..borllla-. 
eJpHnd u tM O.nonJ eo..!H•-
tiH-IIaliM,r.t oM•fona .t 
lfP&lsetiM •f lloul ....... "'-
,._,botU..,.olM'a .. •rtook .... 
c1tJ pn_..u ., .. u.... tor 1M 
CeauaiCoafodc...O... ThtDtpa.l1-
..,...taJ Ualoluo onra14MIIr •" *"' 
tratln colllmllt.oo ulll a,...,., 
COIIIIII\1111. £ic.I>JIIIti COIII"JIIIo 
hold t\ which •ppurdolorot .. from 
ollmtllllleroi'nlollll. 
ll!ae. tho <OIII'IM ot Hant lo 





Moatpdler Ia 1101 tf'lltNd tile loco\ 
llalnataobolo .. toUICiouoknof 
taborartaoo,..s-loolta. ltlo 
IUo ._ ..... ..u.IH --.wa, 
..U...IIItFnoadaiiMf-•\ 
.wr ..... t "- tUnL 0. - MY 
lMnaloU..M~e-tnlbadoaaf 
tnoM.ariadutrloolorpaU.U... ... 
.. u..othorMMIIItnlttile ......... 
tnotiulkolu4.f ..... _,, .. i\ftal 
..uo...~..,a·-cr-~ 
locatalltlotlloul-'-tf tado 
~lta•ollotlo•rpall.atloa. ltlou.lo ... W.l_.......,. __ 
u..m.ta ... w..trillf ..... ~ 
tlwl&f•trofarp.alo.otS.ailll<l,_ 
endU..rKnltlarof•••benuUot 
bula of uadt ud ptnlll.& tht n. 
,...u.olllal U•loao to ut.or •Mt 
•lt~t M tmaH I'OIItkal acttfltr, 
well u,...._....,.for -uli&&C.• 
ofladQU\u. 
n. Cet~ft'al C.nf .. ll'fltlon of 
Lt'-r b.olob • eo•..- ... orr'"'" 
re•..,•nltlar oiiiHJIIIInlo~~~oll•· 
tlono\ ft<ltrotlono •nd O.portm1~u\ 
ftdentlono. A f tar tbt flntneloiiO• 
,ort. then It diKuulon tlllll :w:U.On 
oa IIM•o•"ol thtputtw?., ..... 
Etellloe.olalllo!IU..Htena•tt.o, 
:::"'':7~'~.;::'3.: :!t:w: 
alae. tile WI eon.- tM dtltptu ha•• tM ... t e.•pkto I\W11r tao 






.... --. u.. .......... of .. 
.............. u..U$...metttt.pelltl-
"' orpato.Uo ... '"'- olW ut •W. '-
-U..C.nl .. oralloa...,..lbwork-
...... ,.... tWr ,.._, tile c.. 
.nJCoal ...... deaef~- -
....,.tdh ... U..~ a.t 
U....t.wetluwtMa ... U....._ 
•amrattt.•-......Wpeaaetlltooo 
"-•• U.. ..... tu d U.. '-'-• _... 
•uttfPiuoee. Jn lt!l, otU.. 
c.a,._ at OT'--- U.. GeMral 
GtnfMuoU....Ioed-t.ath• 
,_., ,_ :l,UI ltal aaMu _. 
H MU.ul tnwh ... ladNt:riaJ; ftol,. 
... u.... Doporloltllt.tl -.1oM nlll 
hloJIDoputmt~~ta-p:tlwoae tf 
r..o~ ... endlbu'-'Aipo. 
Junoo .. ebolltofthe trodtw 
ldv.ttrlalfHontlolllbiPIIUPiiilltao 
olllnt.tnlllllonalllodr,theGmlftl 
curH ... u.. of Lallcrr 11 dYlat.ool 
11'1111U.. ... Uoa&IC11atnlla....,......,. 




•f U.. O.oft'al c..ttdt,..tloll, .WU 
..,., .. d , .... ...u .... .-.....ta 






E.-pie,..,..,.. 111-. u..- af -r.u. 
akloao of IM-"7, c-.- ... 
,t.crlnlt.n. nllo~ ­
.... ~~ .. --
u.,..tf&D..U...S. ... ._ .. 
M..,..m...tlaU..~ "' 
.....,..oaf41....,tan•91otd! ua .... 





.__ of U.. buknplq' of U.. 
"""• ond aetual ttarn.dn of 1ooao 
drtd• of thoooeftob tf .... 
,...llllllthtocon""'lcd•....-lo.., 
!hot thin appt:on ID be anlJ' no 
pov. p orilh 1M r ou .. ,. to lel&d tM 
:~oil..,f':~;.':''::..,;!.~·d.:u 
... ,,_ ... thejll'Ofl-and olllu 
;::::~'::: !7 ::..u.e.:.,::_cr 3 : 
Gtoonl Co11f ... nllo• af Ltbor~ lol 
perllllUtdtoPIItthr'lq;blti PI""Cfta 
ttr -wts&U.11 of U.. aall .... ta-
.. etrlee. u.. .. pltolut. .m .. 
~... u."'""'n'....Ulw 
"WHEN A FELLER NEEDS A FRIEND'' ..... of J.q. a t IMt. •Ill ... w fw •-tllllopKt!Mtt.ht•rhiiiC 
..U..foroiiMirMtalaU..""""r 
__ ., ... w.. ... , ,.. ...... 
-wHAlt...tW.oo.r......_l ,.,_ 
_,.....tahtotUot"'!.,...n.b'"-111 
..-~ ... tMM .. -w """" ~ 
........... ~m....at,.~ 
U.t ...... aD.,............, u.. .... 
..... tiM_ .............. 
Ry JACOB HELLER 
lbnb lotao tlot- t f tiM"£1.· 
--- ... Dt.Jeet!- c:....lu.. IM'II.._AI'IIIU"faraf.., .... 
""'" ... , ..... lt ....... .... ,&M 
wllllror ...... ..,u ... laqtllllttn. 
i:: ::: u..u.;-:..!s•:!.b!'= -=~ 




t .. lloneollJ' .. a't\nct4U..IM 
•llco had )IIMid tiM , ... l .. •tlot~ for 
bwoln ... ..,.nt In tlwl OloaU.•ktn' 
Union for No•l'o r" •lll11nor ht•t 
IO ... II>Jlrlltvnabl.ttht0.11011 
U..ptrtln•oftiM••rMI-11 
llodn aalll hniii!H. W)lo.l a trW I 
WMa ..,. J..,.at.llieal Ta U.. MaW 
,..._u__.,.a,._ .... ,,......, 
U....Uil!UulaM~~ ...... hotaolllt 
••'1·•trltnoftht ...... tfllltaoltf· 
........ _lol·klooo•l»•-~1&1 
lllllciM • .......... •fiiiM..,., 
"Wllol ...... -.oDat o ...W... 
..... " ........ · ""'- ..... It'" ltlllalt.ltloptrfKll:rll .. tkksl .... 
ill&'lt.lrl•,...,.rtaod'ora'l'ludo"•f 
IMI•rtto l noppllelllll. ll e'l'tr•r 
• • •Gtdpaaboh .. -"rdrt.llla" ... 
taoU..n-'lJ'of~ a llllal­
.,. ...... t. l ohtll ....... r .... •r•do 
. ......... I ..UU.bo..........,,... 
.... ,MtoraMIMiaHro•-r .. ..,•u 
••JMrole....nr\tlltnnraact .... 
..... 1110 ,,_ .... ., fiC'OI'pKU.o boll· 
IOI ,pllt_ p.,..~~ud futun. 
Tht YIPJ Ideal Tl think lila\ 
lhtl"t In,.., .. In lht. ,.riod of 
-"' •Jih<o••U. of ~,..00.. .,.,.... 
::~t~:.=~~~'~'::~ ... ~: 
• laMr ,,..utln ef .,.,,.. ""' 
... w.., .. ~e..,., ... lerialilltao ... 
.WI Tt'-U.... U..tlllanon llldl 
't-bll .. n.-... ~l•lllt 
..... Jtuot.o.~,dlldplolll 
AM-If'" ..... tao ... ltUoa 
a.,..U.It,Ju&ftra torio f -•t. 
lllot-ofllloua,....._.,J~~o 
1111 -loltl- ofiHcolllblaoe.e.n of 
tht .. lt• lt.t ... Mtnportlr-.,. 
therttohr o<OIIolderatlo•ofpt:ll 
ud .... •ltbt•••ot ... l " hlloll 
forhlddenT ltlt .... IBJltllecauU. 
1atlnt An •II thtr 1-.IU...talr 
o•tlt!M tao ttrtft fu • II!Ue • .,... 
eooalern Ltt••-· w ....... btta 
••rrrlcl•llluforclllllllll• ldwtrill'a· 
doQof•orklnlhaoho~ Wllrnal 
onfol'ft It In th411nlon, toot Wbr 
""tab tho Yolume al •ork Ia tilt 
oraanl&&tloauddiYI<l•ltoquaiiJ 
• •oqa.lla»llaal&t WIIJ lollllo 
ei.U.• llld oil 111M tt•lllt •-
"'1:1 Lttaa~trU..•.U"'t. If lt 
.......... ··n. ........ u kttp u..,~. If 
.... 91 alooll dhptt.oll .... "0.. 
.............. , ... ,_,n ... 
fllollfiM • llal •lldMtiH l iM .. 
• .,.....lal.a ltil'tf"'11........U.. 
... ...... M.1a.. t • tlotlut 
, .... , ...... ,,..., ..... ot .. ....r 
ri11_ .,,.a_,.,....anduaeal.-
ltntatrika r,•urtruklllflthf, ba.llot 
~~~u .... Jt.eiiMIJw>acbt U..t .. A.F. 
or t..lorwlod"• ~~~~~"'-'1"' ... 
U..tU..tltcO. .. tulM~fll 
u.. r tN ... t~or~ .... MW at ~• ..... 
la.llllnet,oa t.htfOIII'OI ..... tatllt 
... "' tha. Gotlaral .......... Let 
IIICOnololtrbbo- f..-o....,.l. 
rtrha,. tM .,.. folio• wu .ukbra 
~ro•oUMkof•"«• '••• •· ,......... 
llo•u frit:h l<lud..,U.oate....-
:~!"~~.0: ::-~.~':.!:,": 
o!l !lotte. ou•ll- r.t -:. -., 
J•.,\ fDrl1!il~.hlt_U.. .... J .... 
• .... ,hi 111111'et!l_ ,.cnrr.. • 
IC..\lii ..... H "'-:"1) 
~~,;~~"==:· ==~~===-~-~~f~· ·'~~~~· =:==~~·~~- ~~~~ , 
I Edacalioaal ~~Notes - .1 .lisi.ryo(the:~~ma 
JOINT c::owcnuMC& 01" LOCAL -""-II~ ef iM ~.,. 
=~E%-i :~~=::::..~:'; ~ :::::::~·=c:::::::::~~::.~. 
Off THUIUDAT, AUGUST IL \Mo. ........ .C 1M ~tlooul 
t...tunloo. ....... _IMttoJUM .... _,.W.....,W,..,.~.t-
_ .... of ... _,... ..nca...a .,....olollitJ Lo tM ~ _. 
~'"--of "r r-.1 Ued.., tor u-. ~-. -""of U.. 
~-==~~~~=~roa_:,-~ :=!" Boo.nb .-.1 ~ ~ 
..... , .......... C.~n' . c.- ........ toJajn ... loU.. 
ua~u, LoeaJ n, at m Jl:aat u~ r ...... uoa .n• tnla!q will to. ato•• 
8t.n<oL latM~uloacoo ... ia!:aaJialo, 
no. n..n. .. u ,.,.....,_... 
...WM_ .... , u..IW-a....J 
~.,,~......._. n. 
COUMI for UN Worlt•n' UalftnllJ, 
llaltJ'Coat ... ud&nluiMDI•s.loll 
..... """' -~ _.- wlU .. MUJaM, 
ltallaa aN TLidloll.. 
Jte_.,.., Thnolar. A,... 11, 




Reservations For Labor -Day 
At Unity Now Available 
o.~yM .......... ,., .... tlioood .... _ _......,.., ... w_. •.,. 
TM Ull.ltr 8- Comalttee ...,. I, II W..t !Lot SIJ'M'L BriAI: JOUr 
-- W.t k 11 ....,, t. ....u ....... -.~tlo,..._ TM~wiiiM 
-lio111 tor U.. -t-.H ot ~ ~":: ::.':':"'~' ~~~~ ';: 
X.W Day • .__or U.. eur- N .... Tarkolllca.. Olloo ~ .. ut 
_. M..U at~ U.., -• looilt IO:SO •t:JI. 
~-"-"""'"'_._ P•U.._.joaa-..rra.. ... , . 
lq..u!M..U.IUH,NMI U....il .. rtuMt,..,........ A 11oe...!Jew· 
,_ oab' for"' lumclnd ef tM.. 0. ~ &ad • Vlea- b&ri-
n.~.,.m.tlo&tltw!U ...... tat.w,.....~eo~toclft1Mir 
...... .w. .. _...t.efriuo:b -~·tU..,....,.~A.\klo..W 
... ftlatm.. Mdoa..__.t~U..Urtltt-
All_.....w .. ..W.to...U -r-ltiiSQIII'CtodtllatU. 
anf!I.Uefto,swt......,. • ..U._e- _.... ..W M ....._. "' • ...., 
&tli~TatU.."Ciltntiell ..... ,._ ..uou-
"When a FeUer Needs a Friend" 
I . Seclal ... N I'- &Iti.a'-aia. 
!..Polltlcai .. Uiada. 
s. IDAI .. tnalr-oro....u-u. .. 
t•l W- "' FNuaUoa N M.IMI'I •w not H•lt 1W aeU.ldn to • IMN 
:2.,!-~,e:·=",:!.,..~c-~:-n, *tJ!I•o':l..:-!~ 
to.m-do.~l61oerUo..._ 
I . :tt:=:~ :S:i:}!:$~2!~::~::~ , _ __ .,..u... . 
t. :~~n~lloa •hk:h WN held tM oamo nar th., I. 11'. ,W. wu 
t•l ,_,. ..... U..... U.-..u "-'"at Uda e<>ttO'ftiUcno. 
l . Sodal~ioo,.Ut.lcalac!SM. 
L  ... NIHutrlal•eUoool.. 
I. A ... n~atU..H to-rd .,.do..n... 





1 ::~~~~"~ 't:-.:~~Hr :J:!l'::~, '"C!~1 /::?;:~ ~:.~~ 
Njedonl polltleaiHUOII, u.o ... urhiJ '""-4eollltllutloa.., U..t It 
Hp~ u ...... ~~~. ~lo Q'llo4lc&U... • 
:-a-rl=~lt;r=~~=:z..::~-r!n"S~ 
~~:r~~~~:~~";:~~!.f~:E~ 
.-do« U.. I~ af U.. -•trr • tlr.t.t U..,. _,. M naot,. wbto 1M 
Neial "•tth ..... llu.li:J -
tl ... ~aJ ... ,M"Ihlolloo ....... tlla 
Joii,M •H toclrllllooc,..dl..,.l Wan 
-hl4i,...-..,.u.u.u..-...w 
(Contlneclr ..... ,.,.e) U....!alr7 
Hoa...Uy,uL N....rtlltl-,lotlla 
- • ·• IIIIIMI oltder clrcu,...acQ fLO • I u .. aMI "-ON&dt .. "l How dillut conottl .t ,.,. ........ 1 f"l M MIWLtol. Lit tM•, too, ho.._/ tbMU..oalr.Aoc.ltoraeq•lri~~a ' M•aln.•"-" ia utoolllldt, '-' 
oritwoU..U.SO.Jn:ttr • • .w,..la .. laqiiJ.tiU..,...•t -lda,..rttUow,oacl..--lo a t1'7)" llliHI tf•~ tlr.t.tu.p ftO.W.. 
Aad ll1e ... ) ... b-olll "JM ..... I'III• l!lloniHI.b-U..,tU.. ..... Nht t"- dii .. ,.,...W ... II.,.,. _ft 
...... 1 WM It naUr f•lr to h&Y11 MI.-• 0.. "f'roMct/nM o.IHI lila ..e~ ...... wile - tP41 UIJ 
_.. 1~ • ltll- W•a lo • ..all Uoloo .. .. ~~eo~ • .. __,., ... , ~ .... h lilt .U., M•• ..._ 
,..,.,,,~ttllrMiirla"'tMrdol"""" '11Hoo,aplo,tlool-eflrilll-.bllt- _,....,. .. ~......,.,_ 
_. tlw• -ft10t lob. wiU. a.--, "lle4111tito." '!A"'""'tleo.." "OoiiM· .,-...,_.,..........,.,. ..... .-! 
J ut U.. -•, .tllloy dW It roU.. 
111Mb'. U..j---. 1\ ..... "'" 10 
..... _ ..... Q ........ ~.... 
= .. -.,.. "'~ ... 4 
1'1rl... .,. _..t.a-. 0. r-t' tncle ..,.,. an 
. ...... O...&.c.k,_.;..twlddt.weaNDOW ...... tJ.r.Micb. 
.. -~ttfor-c-.le7iqc:.tt-. n....-
u.. ...._.,...._._. ~ o...uu... pnc. ,_ 
•'- -"- nu o. 0. Yiolatio. o1 _.. • .,.._l 
ea4 you are tlr.•nfoft ~ •pec.ia.U, If,...,.. 
a Stoop a..iraaa, to take~ el tM fo~Wwiq:: 
(1) If,__._,...,_ M .at -PloJial' a aatt• ia 
,_. U.O,., IMitlfy ,_.-'- .a.c..n '-edlat.l:t. 
(2) AIIIYO.. wltlro 7'0111" Uaioa INfono Mtt.lial' p~ 
fo.- pieu worken. • 
(S} D.t-u.oa wb.etlaer tb.e Emb.rold..," lwouab.t 
iaio ,_ -. i. Mia& -·· ... u.uo. E..bnQ_, 
...... u _..,...,.....to,_.. u.- Ollioc. ...._,.;.w,. 
Pa:t qoacialatt..Uoa to tfw- ...... t>..a. 
Fl"at.....tl:t:toun. 
JOINT BOARD DRESS A WAI!TMAKERS' UNION 
J. HAU"ERIN, c.-raJ Maaq.., 
M. K. tu.CKOFF, s--.ta,y 
~ TAILOIIS, SAIPU! II.WliS AND AL!f.IIA110N 
WOiillrS UNION, LOCAL Nt. 3 
ATTENTION! 
We DYe •etM MW ntnt.IYe Mkcft fO'I' nr r-1 
We •ut H U•• -e fer tiN an.dl-. 
Yo. an o..nr.,.. arc-U:t r-....t.M t. a.. IM'-t at 
IH aest ..U. ef )'OW lkluleh, wla-. -1•«- aDd 
~ fw......, .-ce. d tHe~ 
SAMPLE MAkERS' BRANCH wUJ •ett oa 
SATURDAY, AUGUST 6th 
LABOR TEMPLE 
Hth STREET AND lnd AVENUE 
. 
It • thedat, ornuy-bwof 1.-.J No. a to be 
preae~~l at the •tdla& of II.S. Bn.IIC.b.. 
8.-!-EFKOVITS, M~·Senflar:t. 
DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
•zt& BI'MIIIway •100 La.cnr: A ... ~ 
•1701 Pitkia. A-ue.. Bcookl,.. -
._ Pro.pect AnDue. Brou: 
• 0,... ,. ..... ,. -~~~ 0 P.M. 1[,_ __._. ..,_ lM kol _....... 
BUY 





,.,.... ... ..... 
,..__,.. . ......,..~ 
u:.:,: -:::-:::.."::..:!' 
L A K E S I D E H.O U S E 
LAKE tiUNTlNCTON, SUWVAN CO., N. Y. 
......... <W 
LADIES' GAUEIIIS AlE Ill GREAT DflWID I 
A GOOD PllOfi!SSIOrtf POa MDI A.IID ~I 
.... a--. ..... .....,. . 
._ . ,__,.,. ~
T-.al't-edk.l~ol-......-.tloe..._.5cloo.,l., 
SCHOOL 
£.....U... a.-1 Mcu.da,, W.._., ud F.-.,. 
llz..t20 BROAOWA Y (c.- 2ht St:Net) QW YOII& 
· '"· .... -·~-
- ..,_, ................ -....M. -- .-. 
THIS 19 IMPORTANT 
U:tou haYe -*f,orhltud to-..110tit7 thla o6:e 
of 7«0' - addrtM, othenriao )'OU will ftOt neeiWI ,._. 
PVU'· ·: 
~:~~· : :::·:.:::: 2~:::: ::::::·· ···~ ········· 
N...,Add.reot . ..... . .... , . .... . ... . ......... , ... , .... ., . 
Local . ... .. .... .. , ••••••• lAde ... No. . 
JU8TICE 
~tloo.-ltU.erwr•••Mn 
wiliU..Miata .... .....nl.otctloo. 
-.....w-ra~-u.cau..t .... 
te lab plare •I tloo. ... ef tlllo 
-u.. tM ........ A,....t IU, I • 
U..pa.,..ef~U..tloo.a.-
..... DOU&ItallM ... Ioo\lactolloe 
...JpaaU..altloo. ... etu. 
a-..1&17-'ht-..r ... U.. Goaarol 




.. ~_,. ........... :nu.,t.u..,... 
,.. ., ntitJtac tloua .,.,._ 
BotloaiU...~'IO'IIIMMW 
:_.!_rn.c- Ball, U 8\. llllub 
~~~~ .. u,.,A-cutt.t.tM 
~Diopartat•taf ... laal'-
..tord .. tloo.dm.ltetftbt&ac• 
tm. BMn!, L e., \lo&t all -llfn 
,.,... ............ ,. ~·-•till 
• ""' bo the ,.,.nt ef duu en 
W,. INUIH..-1 M dnppt4 -· t-n ... d.otllantoHluUot.tloo.m· 
•lni UPQIIpi.J'II'IIIItf& lltwlnl\la-
lhllf .. ud\lttlrlwotkdll-. 'n'-
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CUTI'ERS' UNION LOCAL 10 
AttENTION! 
· On or about AUJUSll, the oftlce of the Cutten' UniOD 
wlllmoveto 
231 E. 14th Street 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
I 
WAIST AND DRESS: ....._y,A~~&.Illl. 
.._..,., Aq.15tla MJSCELLANEOUS: 
GENERAL a SPBCIAL: 
Readiaa of Coutitutioaal Amendment• 
Good ud Wella.e 
Monday, Aagu1t 22nd 
GENERAL a SPECIAL: 
RatifieatiOD of Coutitutiaaal 
Amend menta 
M011day, Augu1t 29th 
Meetinp be~n al7•30 P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Morlu Place 
Cutter• of All Branche. 
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